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EMILIANO BEVILACQUA insegna Sociologia all'Università del Salento. Il suo ultimo libro è La 
vita oltre l’utilità. Soggettività ed economia (2015). Tra le sue pubblicazioni più recenti 
ricordiamo i saggi Tra cultura e capitalismo. La soggettività nella sociologia di Adorno e Marcuse 
(con Paolo de Nardis, in Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali, 2018) 
e Il dissenso come politica di noi stessi tra Patocka e Foucault (con Davide Borrelli, in «Quaderni 
di Teoria Sociale», 2018).   
 
E- mail: emiliano.bevilacqua@unisalento.it 
 
 
DAVIDE BORRELLI insegna Sociologia dei processi culturali all'Università Suor Orsola Benincasa 
di Napoli. Si occupa di teoria e storia sociale dei media, oltre che di critical evaluation studies. 
 
E- mail: davide.borrelli@unisob.na.it 
 
 
ROSSELLA BUFANO è PhD in Storia delle istituzioni politiche, già assegnista in Storia delle 
dottrine politiche, segretaria del Centro Studi Osservatorio Donna dell’Università del Salento, 
componente della Società per gli studi di storia delle istituzioni e dell’Associazione degli storici 
delle dottrine politiche. È stata Doctorant visiteur presso l’IHRF (Institut d’histoire de la 
Révolution française) – Paris 1-Panthéon e insignita del Premio Il Paese delle donne per la tesi di 
dottorato Partecipazione politica e diritto di voto delle donne durante la Rivoluzione Francese 
(1789-1795): teorie, pratiche e dibattito istituzionale. I suoi temi di ricerca sono: cittadinanza 
femminile, opinione pubblica, dibattiti legislativi durante la Rivoluzione Francese; attività 
parlamentare post-risorgimentale in particolare di Salvatore Morelli; la madre-cittadina tra 
Settecento rivoluzionario e Ottocento italiano; welfare state e partecipazione politica femminile 
nel XXI secolo.  
 
E-mail: rossella.bufano@unisalento.it 
 
 
MICHELE CANGIANI, Professore associato di sociologia economica, in pensione, ha insegnato 
nelle Università di Bologna e Ca’ Foscari Venezia. Membro dell’Executive Committee, Karl 
Polanyi Institute, Montréal. Principale campo di ricerca: storia e metodo delle teorie economiche. 
Fra le pubblicazioni recenti: Economic Knowledge and Value Judgements, in M. Poettinger and 
G. Tusset (a cura di); Economic Thought and History: An Unresolved Relationship, London, 
Routledge, 2016; «Social Freedom» in the Twenty-First Century: Rereading Polanyi, in «Journal 
of Economic Issues», LI/4, 2017. 
 
E-mail: cangiani@unive.it 
 
 
SANDRO CIURLIA è stato Ricercatore t.d. di ‘Storia delle dottrine politiche’ presso l’Università di 
Camerino, ora è docente abilitato alla II fascia della stessa disciplina. Ha conseguito, inoltre 
l’Abilitazione scientifica nazionale, sempre per la II fascia, in ‘Storia della filosofia’. È autore di 
nove monografie, varie curatele e numerosi saggi pubblicati sulle principali riviste del settore. Ha 
concentrato le sue ricerche sul pensiero filosofico e giuridico-politico di Leibniz, sul tema della 
sovranità (Machiavelli, Locke, Weber, C. Curcio) e sui fondamenti metodologici dell’analisi 
politica contemporanea. 
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E-mail: sandro.ciurlia@libero.it 
 
 
ERNESTO CLAR è Professore associato in Storia Economica presso l’Università di Zaragoza 
(Spagna), dove ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia. I suoi principali temi di ricerca 
sono: Storia Agricola, lo Sviluppo economico nel lungo termine e la Storia del Pensiero 
Economico. I suoi articoli sono stati pubblicati in riviste come «Journal of Agrarian Change» 
(2018), «Rural History» (2011) e «Journal of Historical Geography» (2010). Ha pubblicato, 
inoltre, capitoli in volumi editi da Routledge (2009), Brepols (2008, 2011) e Il Mulino (2009). 
Negli ultimi anni, ha sviluppato un interesse per la relazione tra l’economia e la filosofia 
conseguendo un master in quest’ultima. 
 
E-mail: eclar@unizar.es 
 
 
VITANTONIO GIOIA è Professore Ordinario di Storia del Pensiero Economico, già Preside della 
Facoltà di Scienze Politiche e Coordinatore del Dottorato Internazionale “The European Tradition 
in Economic Thought” (2003-2010) all’Università di Macerata, già Direttore del Dipartimento di 
Scienze Sociali e della Comunicazione e del Dipartimento di Storia, Società, Studi sull’Uomo 
(Università del Salento), si occupa di German historical school of economics, economisti italiani 
tra Otto-Novecento, teorie del ciclo economico, rapporto tra pensiero utopico ed economia 
politica. Ha pubblicato con Routledge, Springer, Verlag Wirtschaft und Finanzen, Peter Lang, 
Feltrinelli, Il Mulino, ecc. 
 
E-mail: vitantonio.gioia@unisalento.it 
 
 
HUBERT HOUBEN, sin dal 2001 è Ordinario di Storia medievale nell’Università del Salento - 
Lecce. Ha insegnato nelle Università della Basilicata (Potenza) e di Bologna; è stato Senior 
Visiting Research Fellow al St John’s College di Oxford; Visiting Professor nelle Università di 
Vienna e di Berlino (FU Berlin). È Presidente della Commissione Storica Internazionale per la 
ricerca sull’Ordine Teutonico (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des 
Deutschens Ordens) (Vienna) e Presidente del Centro interdipartimentale di ricerca sull’Ordine 
Teutonico nel Mediterraneo (CIROTM) dell’Università del Salento, nonché Socio 
dell’Accademia Pontaniana di Napoli e dell’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma. 
 
E-mail: hubert.houben@unisalento.it 
 
 
DOMENICO MORO, nato a Roma nel 1964, è laureato in sociologia. Attualmente è Ricercatore 
all’Istat nel settore delle indagini economiche. Ha pubblicato diversi articoli e libri sulla 
globalizzazione e sull’euro, tradotti e pubblicati anche all’estero. 
 
E-mail: domenico.moro@istat.it 
 
 
GIUSEPPE PATISSO è Ricercatore e Professore aggregato di Storia moderna e Metodologia della 
ricerca storica presso il Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo” dell’Università del 
Salento. Sulla storia della schiavitù in età moderna ha pubblicato Storia della schiavitù dalle 
origini alla sua abolizione (con F.E. Carbone, D’Anna, 2018); Codici Neri. La legislazione 
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schiavista nelle colonie d’oltremare (Carocci, 2019), nonché numerosi saggi su riviste nazionali 
e internazionali. 
 
E-mail: giuseppe.patisso@unisalento.it  
 
 
ALFONSO SÁNCHEZ HORMIGO è Professore di Storia del Pensiero Economico presso l’Università 
di Zaragoza. Le sue principali ricerche e pubblicazioni sono dedicate al processo di circolazione 
delle idee economiche e la loro ricezione in Spagna nel XIX e XX secolo, con particolare 
riferimento al pensiero saint-simoniano. Su quest’ultimo tema, insieme con il prof. Vitantonio 
Gioia, ha organizzato e partecipato a diversi workshop. Allo stesso modo, ha dedicato le sue 
ultime ricerche allo studio del pensiero economico degli economisti critici. È direttore della 
Cattedra Ernest Lluch di Storia del pensiero economico dell’Università di Zaragoza e 
corrispondente accademico della Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
 
E-mail: sanchezh@unizar.es 
 
 
CLAUDIA SUNNA dal gennaio 2005, è Ricercatrice di Economia Politica presso l’Università del 
Salento. Ha conseguito nel 2003 il titolo di dottore di ricerca in Storia delle dottrine economiche 
presso l’Università degli Studi di Firenze con una tesi dal titolo “Dinamica demografica e 
sviluppo economico dai classici ai neoclassici (1798-1910)”. I suoi principali interessi di ricerca 
riguardano la teoria della popolazione nella storia del pensiero economico, l’evoluzione 
dell’economia dello sviluppo e l’analisi economica sul Mezzogiorno. 
  
E-mail: claudia.sunna@unisalento.it 
 
 
ANDRÉ TIRAN ha curato, con Anne Machet, Della Moneta (1751) di Ferdinando Galiani, le 
Meditazioni sulla economia politica (1771) di Pietro Verri e Lezione delle Monete (1588) di 
Bernardo Davanzati (di prossima pubblicazione). È anche il coordinatore dell’edizione dell’opera 
completa di Jean-Baptiste Say. Il suo lavoro si concentra sulle teorie monetarie del XVI e XVIII 
secolo e sui fondamenti del liberalismo e dell’individualismo. 
 
E-mail: andre.tiran@univ-lyon2.fr 
 
 
NATALE VESCIO è Ricercatore di storia delle Istituzioni Politiche presso l'ateneo salentino dal 
2008. Attualmente afferisce al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo. Si è interessato 
di aspetti e problemi del Settecento meridionale, e di storia della storiografia istituzionale nell'età 
contemporanea. 
 
E-mail: natale.vescio@unisalento.it 
 
